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ABSTRAK 
Rininta Rachmanda Amalia. Analisis Sikap Kewirausahaan Mahasiswa (Pada 
Mahasiswa Pendidikan Tata Busana Reguler 2012 Yang Telah Mengikuti 
Mata Kuliah Pengelolaan Usaha Busana). 
Skripsi Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan Ilmu 
Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sikap kewirausahaan 
pada Mahasiswa Pendidikan Tata Busana setelah mengikuti Mata Kuliah 
Pengelolaan Usaha Busana, khususnya pada Kegiatan Praktik Pengelolaan Usaha 
Busana. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta pada semester 
ganjil tahun 2015-2016. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana 
variabel diukur dengan skala likert. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
daftar pernyataan (questionnaire). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 
pendidikan tata busana Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2012 yang berjumlah 
41 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Instrumen 
penelitian ini berupa kuisioner dalam bentuk skala likert yang berisikan 25 
pernyataan yang terdiri atas 5 indikator sikap kewirausahaan mahasiswa antara lain, 
(disiplin, komitmen tinggi, jujur, mandiri, dan realistis). Instrumen ini kemudian 
telah diuji validitasnya kepada dua dosen ahli.  
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara parsial sikap mahasiswa Pendidikan 
Tata Busana Reguler 2012 terhadap sikap kewirausahaan cukup baik dilihat dari 
hasil analisis setiap indikator yang menunjukkan angka >50%.  
Sebagai mahasiswa tata busana diharapkan memiliki sikap kewirausahaan untuk 
menjadi bekal ketika ingin membuka usaha. 
Kata kunci : Sikap, Kewirausahaan, Mahasiswa, Sikap Wirausaha 
Analisis Sikap Kewirausahaan Mahasiswa    
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ABSTRACT 
Rininta Rachmanda Amalia. Analysis of Students Entrepreneural Attitude 
(On Fashion Education Regular Class of 2012 Students who Have Attended 
Course of Fashion Business Management). 
Jakarta Thesis  :  Fashion Education Study Program Department of 
Welfare Family, Faculty of Engineering, State University of Jakarta, January 2016. 
This research aims to find out and analyse the entrepreneurial attitude in Fashion 
Education Class after attended courses of Fashion Business Management especially 
in Fashion Business Management Practice Activities. The research was conducted 
at the State University of Jakarta in odd semester year of 2015-2016. 
The method  of research conducted is a quantitative descriptive research, where the 
variable measured by Likert Scale. Method of data collection is done with a list of 
statements (questionnaire). The population of this research are students of Fashion 
Education Class of 2012 State University of Jakarta totalling for 41 students. 
Sampling that used in this research was saturated sample. Research instrument is a 
questionnaire in the form of Likert Scale which contains 25 statements that consist 
of 5 indicators of students entrepreneurial attitudes i.e (dicipline, high commitment, 
honest, independent and realistic). This instrument has been tested and valid to the 
two expert lecturers. 
The result showed, that partially the attitude of Fashion Eductaion Regular Class of 
2012 againts the entrepreneurial attitude pretty well seen from the results of the 
analysis of each indicator that indicates more than 50%. 
As a students of Fashion Education is expected to have an entrepreneurial attitude 
to be armed when they wanted to start a fashion business. 
Keywords: Attitude, Attitude of Students, Entrepreneurship, Entrepreneur of 
Analysis, Analysis of Students Entrepreneurial Attitude. 
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